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мировое общественное мнение и опираться на него при решении внутрен-
них проблем [3, с. 13]. Появление новых глобальных проблем, для решения 
которых уже недостаточно возможностей государств, многообразие возник-
ших связей между народами, нуждающихся для адекватного выражения в 
международных институтах, усиление демократических процессов в сфере 
внутренних и международных отношений государств, проявлением которых 
является желание сделать общество более открытым и демократичным, – все 
это представляет собой важнейшие цели, для достижения которых и суще-
ствует гражданское общество.
На основе всего вышеизложенного можно говорить о том, что неправи-
тельственные организации, функционирующие как внутри государства, так 
и на международном уровне, являются важнейшим структурным элементом 
гражданского общества.
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Сегодня миграция стала важной частью жизни французского общества. 
Количество иммигрантов не поддается точной оценке, поскольку, помимо 
легальных иммигрантов, во Франции проживает много нелегальных. Боль-
шую их часть составляют выходцы из бывших французских колоний, то 
есть – мусульмане.
Исследователь О. И. Аршба в монографии «Иммиграция, интеграция, 
натурализация: опыт западноевропейских стран» точкой начала массовой 
иммиграции во Францию называет середину XIX в., когда Франция стала 
индустриальной страной. По мнению ученого, уже тогда мигранты актив-
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но использовались как средство удовлетворения потребности экономики в 
рабочей силе. Важное место имела политическая иммиграция. Особенно 
много в означенный период прибыло поляков. Трудовая иммиграция в чис-
ленном выражении вышла на первое место в 1920-е годы, когда французская 
экономика нуждалась в большом количестве рабочих рук для восстановле-
ния страны после Первой мировой войны [1, с. 65–66].
Д. Ю. Морозов в работе «Североафриканская иммиграция во Францию», 
помимо экономической, выделяет демографическую причину иммиграции. 
Автор указывает на то, что правительство Франции было обеспокоено сни-
жением рождаемости в стране, поэтому раздавались призывы повысить 
рождаемость либо компенсировать нехватку населения за счет иммигрантов. 
Исследователь называет точкой начала массовой иммиграции во Францию 
не середину XIX в., а рубеж XIX–XX вв., приводя в доказательство статисти-
ческие данные. Например, если в начале 1850-х годов иностранцы составля-
ли 1 % населения, то в конце 1870-х – 2 %. И то назвать их иммигрантами 
можно с натяжкой, так как это были преимущественно жители граничащих с 
Францией стран, которые жили у себя на родине, а работали на французских 
предприятиях [2, с. 2]. Это, скорее, наемные работники.
И. В. Синяткин в работе «Североафриканская иммиграция во Франции: 
социокультурный и конфессиональный аспекты» в целом называет те же 
хронологические рамки этапов иммиграционных волн во Францию, что и 
Д. Ю. Морозов. Более того, приводит идентичные цифры в качестве доказа-
тельств. И. В. Синяткин утверждает, что с 1962 г. стала поощряться семейная 
иммиграция ввиду необходимости расширения внутреннего рынка сбыта 
производимых французскими предприятиями товаров и предотвращения от-
тока валюты из страны, а после ограничительных мер и запрета 1974 г. на 
ввоз иностранной рабочей силы трудовая иммиграция и вовсе уступила свое 
лидирующее положение [3, c. 12].
Н. М. Фролкин в монографии «Трудовая иммиграция во Франции в но-
вейшее время», как и О. И. Аршба, утверждает, что основной причиной ро-
ста миграции в Западную Европу, в частности во Францию, является эконо-
мическая. Ученый отмечает, что, несмотря на функционирование с 1968 г. 
«Общего рынка», свобода перемещения рабочей силы не оказала существен-
ного влияния на миграционные потоки в Европе, поскольку только Италия в 
то время являлась страной-экспортером работников. Остальные члены «Об-
щего рынка» активно импортировали рабочих [4, с. 10]. Таким образом, пять 
из шести стран-участниц «Общего рынка» нуждались в рабочих и, не найдя 
их в рамках союза, вынуждены были искать за его пределами.
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Исследователь утверждал, что в XX в. в страны Западной Европы дей-
ствительно стало приезжать много иммигрантов. Принимались документы, 
которые регламентировали, сколько можно принять иностранцев на работу. 
Тем не менее работодатели обходили ограничения и использовали труд не-
легальных мигрантов. Получается, что сами европейцы несут ответствен-
ность за создание проблемы. Автор всю вину возлагал на предпринимателей 
и руководителей западноевропейских государств [4, с. 11].
Сама проблема миграции стала сильно беспокоить французов к концу 
1970-х годов и была связана с нефтяным кризисом 1973 г., а также с замед-
лением роста французской экономики. То есть экономика не нуждалась, как 
раньше, в большом количестве трудовой силы, поскольку нужно было обес-
печить работой самих французов, что в условиях замедления темпов роста 
было проблематично. Обратно иммигранты уезжать из Франции не захоте-
ли, ибо боялись, что больше их не впустят, и поэтому стали оставаться, поль-
зуясь правом на воссоединение семей. Жили иммигранты обособленно от 
французов. Так появились первые районы компактного расселения.
Таким образом, можно выделить три основных вида иммиграции во 
Францию: трудовую, политическую и с целью воссоединения семей. Что ка-
сается политической иммиграции, то она никогда не была настолько массо-
вой, чтобы превратиться в серьезную проблему. Трудовая иммиграция пред-
полагала приезд иностранцев на определенный период с целью заработка. 
А вот иммиграция с целью воссоединения семей приводила к тому, что во 
Францию приезжало большое количество людей, ненужных экономике. Об-
ратно уезжать никто не хотел, ибо, даже не работая, люди имели лучший 
уровень жизни, чем у себя на родине, благодаря социальным выплатам. Ито-
гом стал рост недовольства коренных жителей. Недовольство граждан при-
вело к активизации ультраправых сил, требовавших немедленного решения 
вопроса и видевших в миграции не экономическую, а социальную проблему.
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